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 Autenticación  
 
Para usar el sistema lo primero que se debe hacer es autenticarse ante el sistema, éste determinará 
el tipo de perfil que tiene el usuario autenticado y qué permisos se asocian al perfil del usuario. 







Únicamente se solicitan los dos requerimientos comunes para autenticación “usuario” y “contraseña”. 
Si un usuario no ha recibido el debido  permiso para ingresar a cualquier página del sistema, éste 
mismo negará a este usuario el simple hecho de cargar la página en su totalidad e informará al 
usuario que no tiene permiso para acceder a la página y a su contenido 
  
Una vez autenticado de manera correcta tendremos disponibles cada opción que el perfil asociado al 









 Administración de Galería Multimedia: 
 
Primero se debe dar clic sobre el menú directamente en el enlace “GALERIA MULTIMEDIA” 
 
El sistema se encarga de llevar al usuario hasta la página correcta: 
Como se observa en la imagen actualmente no se tiene creado ni un solo album, crearemos uno y 
luego editaremos este mismo albúm. 
 
 Crear un album multimedia  
 
Para crear uno damos clic sobre el botón Nuevo 
 
Al dar clic sobre el botón se levanta el siguiente Popup 
 
 
Cabe mencionar que existen ciertas restricciones para crear un albúm, las más importantes: 
1. Nombre del albúm debe ser único. 









En la imagen anterior observamos la información principal de el album creado: nombre, # de 
Archivos (Actualmente no se dispone de ninguno, agregaremos un par para ejemplificar), el estado 
que puede ser “Activo” o “Inactivo”, fecha en que se creo este registro y las distintas acciones que 
tenemos para un Album. 
 
 














Podemos cambiar nombre, descripción y el Status de nuestro Album. 
Observemos en la imagen un aspecto interesante, el usuario autenticado es el mismo programador, 




El evento “Ver” está deshabilitado. Si deseamos agregar archivos debemos ir a Perfiles y asignarle a 
este usuario el permiso para poder ver los archivos de los album.
Para poder explicar cómo agregar archivos a un album hemos agregado el permiso correspondiente 
al perfil del usuario (Luego se explicará  cómo) 
 
De esta manera para poder visualizar los archivos del album “Album 1” damos doble clic sobre el 

















Después de dar clic sobre el botón “Nuevo” se presenta el siguiente dialogo: 
Caracteristicas a cargar : 
1. Tipo de Archivo a. Imagen y b. Video de Youtube. 
2. Album. 
3. Seleccionar el Archivo, si se trata de un video sólo deberá entregar la URL de este video. 
4. Descripción del Archivo/Video 
 
 
 Administración de Usuarios: 
 
Click sobre 
El sistema llevará al usuario hasta la página correspondiente: 
 
 
En la imagen anterior vemos que se añadido dos usuarios al sistema, ambos pertenecen para 
efectos de pruebas y ejemplos al desarrollador. 
Para Agregar un nuevo usuario unicamente damos clic sobre el botón “Nuevo”. Y de inmediato se 
levantará el siguiente dialogo 
 
 
Cada campo dentro del  dialogo es requerido, de faltar alguno de estos recibiremos notificaciones 




 Edición de usuarios: 
En la imagen podemos ver que el cursor está propiamente sobre el enlace al cual debemos darle clic 








En esta parte podemos cambiar el perfil del usuario, el nombre de usuario (éste debe ser único), el 
estado (Activo o Inactivo), el nombre del usuario, apellido del usuario y la dirección de correo 
electrónico. También se puede reiniciar la contraseña, ésta es generada por el sistema y es enviada 
a la dirección de correo del usuario. 
Una vez hechos los ajustes damos clic sobre el botón aceptar y está finalizada la actualización, 
incluso podemos cancelar la edición dando clic sobre el botón “Cancelar” 
 
 
 Filtros de búsqueda: 
 
 








 Opciones disponibles: 
 
1. Agregar Perfil: 
 




En cuanto a crear un nuevo perfil debemos considerar que el nombre del perfil y la descripción 
del mismo deben ser únicos. El estado puede quedar activo o inactivo e editarse luego. 
En la imagen siguiente podemos advertir como el sistema reconoce que el nombre de perfil 
usado en las pruebas de desarrollador no cumplió el requesito de ser “único”. 
 
 




En el apartador “Administrador de Items”, podemos agregar los permisos que tendrá este perfil 
sobre cada uno de los componentes del sitio 
 
 






































 Finalización de Sesión 
 
Para esto tenemos dos forma de cerrar una sesión 
1. Cierre de sesión por Sistema: 
La sesión de un usuario se pierde si éste pasa al menos 20 minutos sin interactuar con el sistema, 






Para volver a usar la aplicación damos clic sobre el botón “Volver a usar la Aplicación” 
 
 
Una vez hecho esto se redirige al usuario a la pantalla de autenticación. 
2. Cierre de Sesión por Interacción con el usuario: 
 En la imagen podemos observar el cursor sobre el icono “desenllavado”, al dar clic sobre este 




Si quiero hablar de algún error de sistema o con mis web services 
 
